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BENAVENTE 
ABSIDES DE SANTA MARIA OEl AZOGUE 
SITUACION Y CLIMATOLOGIA.—la Ciudad de Benavente, antes 
Vil la de los Condes de ese título, se halla situada en una terraza de 
escasa elevación sobre las dilatadas vegas de los ríos Orbigo y Esla 
que se ¡untan aguas abajo del casco urbano. Ocupa la ciudad el extre-
mo meridional de la terraza, rematada en aguda proa donde se alza 
la Torre del Caracol, último resto del Castil lo-palacio de la Mota. Lo 
que fue solar del Castillo es ahora un bien tenido Parque Municipal de 
amplios paseos, frondosa arboleda y cuidados jardines bajos. Tal dis-
posición permite gozar de la umbría o de la solana sin privar de la 
vista de uno de los más hermosos paisajes de la meseta-, praderas fres-
cas, densos plantíos de álamos y chopos, tablas de huerta con profu-
sión de frutales se suceden alternando hasta Tierra de Campos por 
naciente, las llanadas de Barcial hacia mediodía y un primer plano de 
colinas cubiertas de encinares contra un remoto trasfondo de sierra y 
picos azuleando en la lejanía, por norte y poniente. El vasto anfiteatro 
no puede ser más armonioso y cambiante, animado por construcciones 
industriales y casas de campo, bañado todo en una atmósfera casi 
siempre de luminosa transparencia. No es de extrañar que el privile-
giado mirador de la Mota cautive al visitante de hoy, como cautivó 
al arquitecto inglés Street en 1823 
o, poco después, al geógrafo Ma -
doz, que nos hablan del encanto 
de aquel panorama, «deleitoso y 
pintoresco», que suspende agrada-
blemente. 
Si a eso unimos las condiciones 
del moderno urbanismo, la bondad 
del clima estival y la excelencia de 
los alimentos, se comprenderá la 
creciente atracción veraniega de la 
Ciudad, donde el forastero halla 
siempre amable acogida en los na-
turales, cuyo carácter tiene la digna 
gravedad castellana, templada por 
un fino sentido del humor. 
Por otra parte, el intenso desa-
rrollo de la agricultura, de la indus-
tria y del comercio, hacen que la 
Ciudad se extienda y mejore cons-
INTERIOR DE IA IGIÉSIA DE SANTA MARIA 
DEL A Z O G U E 
ANUNCIACION EN PIEDRA POLICROMADA. SIGLO XIM. 
(IGLESIA DE SANTA MARIA DEL AZOGUE). 
tantemente, a tono con su papel de 
centro urbano para una extensa 
comarca. 
M O N U M E N T O S Y LUGARES 
DE ÍNTERES. — El viajero curioso 
del pasado también encontrará sa-
tisfacción a sus aficiones en la his-
toria local, de la que hay recuerdo 
documentado que data de la época 
pre-romana. 
De ese pasado quedan hoy mo-
numentos que son orgullo de la 
Ciudad y su mejor adorno. En la 
arquitectura religiosa conserva Be-
navente dos de los más insignes 
ejemplares del romáfii¿o'; ^:^ó^ico. 
Sonta Moría c/i*/-Ázogvie. A Es 
una iglesia cuya cájbeeerq, del «lás 
puro estiio románico, despliega un 
conjunto de cinco ábsides en que la 
robustez de la estructura se dulcifica 
por el acierto de la proporción y la 
elegancia de ios motivos ornamenta-
les. Es ésta la parte más antigua del 
templo, siglo XII. En la centuria siguien-
te se construye el amplísimo crucero, 
netamente acusado al exterior en plan-
ta y alzado, con bóvedas ojivas y ca-
ñón apuntado. 
A la majestuosa fábrica de cabece-
ra y crucero, responde el cuerpo de la 
iglesia con tres naves de cuatro tramos 
y cubierta, poco ha restaurada, de cru-
cería gótica y grandes claves muy de-
corativas. La grandeza arquitectónica 
del interior, admirable por el equili-
brado juego de macizos y espacios, se 
complementa con motivos ornamenta-
les de elegante traza y perfecto aca-
bado, especialmente en el crucero y 
ábsides. 
La escultura exenta ofrece una be-
llísima Anunciación en piedra policromada del siglo XIII, sobre 
apoyadas en los pilares de arco toral. También es digno de 
RTADA DEL HOSPITAL DE IA PIEDAD El CANAL EN LA VEGA 
repisas 
nota el 
FIESTA DEL .TORO ENMAROMADO. UN RINCON DE LA CIUDAD 
I 
Calvario en alto-relieve encajado en muro lateral del presbiterio. Y 
todavía ha de admirarse una escultura de la Virgen sentada con el 
Niño, en piedra; el retablo mayor, de 
lineamiento clásico y barroca decora-
ción; un dibujo de la escuela flamenca 
que representa la Piedad, sobre el 
fondo de un licillo de una de las 
Capillas laterales. 
El exterior de Santa María conserva 
las portadas románicas de los dos has-
tiales del crucero y una en la fachada 
dieciochesca y de esta época, a los 
pies. Por último la torre, de vigoroso 
volumen, acusando al exterior contra-
fuertes de seco retallo, se eleva sobre 
el brazo norte del crucero. 
San Juan del Mercado. — Su 
construcción se anticipa en algunos 
añosa la de Santa María —1182— 
según consta en inscripción legible. 
No tiene la monumentalidad de la 
anterior, pero su interés artístico no 
le va en zaga y aún le supera, según 
Street. La iglesia es de planta de 
tres naves, crucero no acusado y 
tres rotundos ábsides. También aquí 
se interrumpieron las obras una vez 
terminada la cabecera, pero no lle-
garon a cubrirse las naves que hoy 
se cierran con sencilla cubierta de 
madera. La finura de la ornamenta-
ción en las portadas son de lo mejor 
en su género. 
En el interior del templo quedan 
restos de pintura mural cubriendo 
el fondo del ábside central, de gran 
efecto decorativo. Y se guarda entre 
otros tesoros de arte religioso, un 
retablo gótico pintado, de la escuela de Juan de Borgoña y un Crucifijo 
del siglo XIII. 
La brevedad nos obliga a la sola mención de las iglesias de San 
Andrés, San Nicolás, Santa María de Renueva o Ruanova y los con-
ventos de Santi Spíritus y Sanfo C la ra , en todos los cuales no falta el 
cuadro, la talla o el 
pr imor arqui tectóni-
co, que reclaman la 
visita. 
En arquitectura ci-
vil sobresale el Hos-
pi ta l de la Piedad, 
fundación del V Con-
de de Benaven te , 
D. Antonio Pimentel y 
su esposa, construido 
entre 1517 y 1518. En 
la fachada se abre 
PORTADA DE IA IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO 
ABSIDE DE LA IGLESIA. • SANTA MARTA DE TERA 
una doble portalada de amplio dovelaje, encuadrado en alfiz que se 
corona con relieve de la Piedad, armas de los fundadores, venera, 
cruz y flameros. Traspuesto el zaguán hay un patio de arquerías 
apeadas en columnas. La recoleta capil la del Hospital, también de la 
época, se adorna con lienzos de buena mano, rejas de forja y azu-
lejo toledano antiguo. 
Mucho más moderno es el edificio levantado a mediados del pasa-
do siglo para Casa Cons/sforía/ en estilo neoclásico, piedra sillería 
y con dos plantas, del orden toscano la primera y dórico la planta 
noble. 
De arquitectura militar queda el 
ya mencionado Torreón del Cara -
col , robustísima estructura de plan-
ta cuadrada que animan tres cubos 
en otras tantas aristas y anchos mi-
radores sobre las vegas. La torre 
superviviente, de este pa lac io -
fortaleza de la Mota proclama se-
ñera el esplendor del pasado y con 
su erguida estatura remata y define 
el perfil más típico de Benavente 
presidiendo una Ciudad y su cam-
piña, que no añoran lo que se fue 
y viven decididas a que el futuro 
sea mejor. 
DETALLE DE LA PORTADA MERIDIONAL DE SAN JUAN 
DEL MERCADO 
D A T O S U T I L E S A L T U R I S T A 
I 
Fiesfas pr incipales: Benavente tiene mercados semanales, que se ce lebran c a d a jue-
ves, ferias de g a n a d o s en las C a n d e l a s {2 de febrero), la Ascens ión , el C o r p u s — p r e c e d i d a 
ésta de la famosa fiesta del « toro e n m a r o m a d o » — y las fiestas patronales de la V i rgen 
de la V e g a (2.° lunes después del d o m i n g o de Resurrección) y la de septiembre {7 al 11). 
Fo(lt/ore: Traje t íp ico de «T ie r ruca» . Bailes: D a n z a de la b o d a y de los lazos. C a n c i o -
nes m o n t a ñ e s a s . 
Gasfronomía. - B a c a l a o «a lo t ío» . 
Excursiones: A Santa M a r t a de Tera (26 km.) con su iglesia r o m á n i c a del siglo XII. A l 
Lago de Sanabr ia (112 km.). A la G r a n j a de M o r e r u e l a , d o n d e se conservan las ruinas 
del famoso Monaster io (28 km.). 
